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Abstract  
The purpose of this research to analyze the swear words based on American Hustle 
movie by David O. Russell using sociolinguistics theory. Research methodology applied 
on this research is qualitative methods. Analysis was done by observing and using the 
script from the movie. The goal of this research is to find the type of swear words spoken 
in the movie as well as social factors and social dimensions between the characters. 
Research revealed that a certain swear words is mostly used in the movie. Social factor 
of a character define their personality that can cause them to use swear words and the 
closer or the farther the relationship between the characters, the more or the less the 
character use swear words.(ASP) 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kata-kata umpatan berdasarkan 
film American Hustle Movie karya David O. Russell menggunakan teori sosiolinguistik. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis 
dilakukan dengan mengamati dan menggunakan naskah dari film. Hasil dari penelitian 
ini adalah menemukan jenis-jenis kata umpatan yang diucapkan dalam film, beserta pula 
dengan factor sosial dan dimensi sosial diantara para pemain. Disimpulkan bahwa ada 
kata umpatan yang paling sering diucapkan dalam film. Faktor social seorang pemain 
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juga menentukan kepribadian mereka yang bias menyebabkan mereka menggunakan 
kata umpatan dan juga semakin dekat atau semakin jauh hubungan diantara para 
pemain, semakin sering atau semakin jarang pemain menggunakan kata umpatan. (ASP) 
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